











































れはArchival Science Volume 5. Issue 2-4である［3］。ここ
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回数 開催日 担当者 報告テーマ・文献
1 2012年7月14日［土］ 橋本陽 Peter Horseman, ‘The Last Dance of the Phoenix, or the De-Discovery of 
   the Archival Fonds,’ Archivaria, vol. 54 , 2002 , pp. 1 -23 .
2 2012年7月21日［土］ 平野泉 Frank Upward, ‘Structuring the Records Continuum,’ appeared in two parts 
   in Archives and Manuscripts : Part One（Postcustodial Principles and Properties） 
   in vol. 24, no. 2, 1996, pp. 268-285, and Part Two （Structuration Theory and Recordkeeping）
   in vol. 25 , no. 1 , 1997 , pp. 10 -35 .
3 2012年7月28日［土］ 橋本陽 Chris Hurley, ‘Parallel Provenance,’ appeared in two parts in Archives and Manuscripts : 
   Part 1 （What, If Anything, Is Archival Description?） in vol.33 , no.1 , 2005 , pp.110 -145 , 
   and Part 2 （When Something is Not Related to Everything Else） in vol.33 , no.2 , 2005 , 
   pp.52 -91 .
4 2012年8月4日［土］ 澤田幸一 Elizabeth Yakel and Deborah A. Torres, ‘AI: Archival Intelligence and User? Expertise,’ 
   American Archivist, vol. 66 , 2003 , pp. 51 - 78 .
5 2012年9月1日［土］ 齋藤歩 建築記録（architectural records）の編成と記述について
6 2012年9月1日［土］ 蓮沼素子 青山英幸「日本におけるアーカイブズの認識と「史料館」・「文書館」の設置」、
   安藤正人・青山英幸編著『記録史料の管理と文書館』、北海道大学図書刊行会、1996年、243 -293頁
7 2012年9月22日［土］ 中臺綾子 National strategy for Business Archives （England & Wales）, 2009の試訳［4］
8 2012年9月29日［土］ 青木祐一  （8 -9回はベトナム国立大学ハノイ校での国際シンポジウム発表に向けての予行演習） 
   Private Archives in Japanese Communities: Past, Present and Future Challenges 
9 2012年9月29日［土］ 橋本陽 Saved from Destruction: The Path to Utilization of Wartime Village Records Kept
   in Private Custody
10 2013年1月19日［土］ 元ナミ Robert Kretzschmar, ‘Archival Appraisal in Germany: 
   A Decade of Theory, Strategies, and Practices,’ Archival Science , vol. 5 , 
   iss. 2 -4 , 2005 , pp. 219 -238 .
11 2013年1月31日［木］ 橋本陽 Brian P. Beaven,‘“But am I Getting My Records?” Squaring the Circle with Terms and
   Conditions Expressed in Relation to Function and Activity,’ Archival Science , vol. 5 , 
   iss. 2 -4 ,  2005 , pp. 315 -341 .
12 2013年2月5日［火］ 平野泉 Terry Cook, ‘Macroappraisal in Theory and Practice: Origins, Characteristics, and
   Implementation in Canada, 1950 -2000 ,’ Archival Science, 
   vol. 5 , iss. 2 -4 , 2005 , pp. 101 -161 .
13 2013年2月27日［水］ 蓮沼素子 Kerry Badgley and Claude Meunier,‘Macroappraisal, the Next Frontier: 
   An Approach for Appraising Large and Complex Government Institutions,’ 
   Archival Science, vol. 5 , iss. 2 -4 , 2005 , pp. 261 -283 .
14 2013年3月14日［木］ 齋藤歩 Adrian Cunningham and Robyn Oswald, 
   ‘Some Functions are More Equal than Others: The Development of a Macroappraisal
   Strategy for the National Archives of Australia,’ Archival Science , vol. 5 , iss. 2 -4 , 
   2005 , pp.163 -184
15 2013年3月28日［木］ 中臺綾子 Mark A. Green and Todd J. Daniels-Howell, ‘Documentation with an Attitude: 
   A Pragmatist’s Guide to the Selection and Acquisition of Modern Business Records’, 
   The Records of American Business, Society of American Archivists, 1997 , pp. 161 -229 .
16 2013年3月30日［土］  メタサブゼミ
17 2013年4月4日［木］  macroappraisalについての総括
18 2013年4月26日［金］ 橋本陽 Jennifer Meehan, ‘Rethinking Original Order and Personal Records,’ 
   Archivaria, number 70 , 2010 , pp. 27 -44 .
19 2013年5月8日［水］ 渡邉美喜 Antje B. Lemke; Deirdre C. Stam, “Archives”. The Dictionary of Art, 
   vol. 2 . Jane Turner ed., Macmillan, Grove’s Dictionaries, 1996 , pp. 363 -372 .
20 2013年5月22日［水］ 齋藤柳子 The Forgotten Australians and Former Child Migrantsとappraisalのワークショップについて
21 2013年6月19日［水］ 渡邉美喜 ミュージアム・アーカイブズ・ガイドラインについて
22 2013年7月3日［水］ 小池真理子 Christopher Kitching, ‘Public Interest or Private Property : 
   in Celebration of Private Archives,’ Archives, vol. 30 , no. 113 , 2005 , pp.1 -12 . 〈第1回〉
23 2013年8月30日［金］ 橋本陽 Luciana Duranti, ‘The  InterPARES Project （2002 -2007） : 
   An Overview,’ Archivaria, vol. 64 ,  2007 , pp. 113 -121 .
24 2013年9月19日［木］ 小池真理子 Christopher Kitching, ‘Public Interest or Private Property : 
   in Celebration of Private Archives,’ Archives, vol. 30 , no. 113 , 2005 , pp.1 -12 . 〈第2回〉
表─サブゼミ開催日程（2012年7月─2013年9月）
